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泉北丘陵は標高 30 ～ 200m程度の緩やかな丘陵地で，
図1 研究対象地 
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図 1  研究対象地
Fig. 1.  Location of the study area.
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述した 140㎡のうちの 5 × 10m（調査区１），もう１カ
所は，倒木の撤去等が実施されたのみの南西向き斜面
の 4 × 10m（調査区２）を，それぞれ範囲とした。現
地の様子を図２に示す。












また，植物の展葉前の 2017 年 3 月 28 日と展葉後の 4











Fig. 2. Conditions of each study site. 




Fig.2. Conditions of each study site.
 A. 調査区１（2016 年 4 月）　B. 調査区１（2017 年 4 月）

















Table 1 ．Speices of the herb layer in each study site.
和名 学名
調査区 1 調査区２
2016 2017 2016 2017
ベニシダ Dryopteris erythrosora (D.C.EATON) KUNTZE ○ ○
オオベニシダ Dryopteris hondoensis KOIDZ. ex TAGAWA ○
サルトリイバラ Smilax china L. ○
ジャノヒゲ Ophiopogon japonicus  (THUNB.)  KER. GAWL. ○ ○ ○ ○
ハナミョウガ Alpinia japonica MIQ. ○
ネザサ Pleioblastus chino (FRANCH. et SAV.) MAKINO var. viridis (MAKINO) SAD.SUZUKI ○ ○ ○ ○
ケチヂミザサ Oplismenus undulatifolius (ARD.) ROEM. et SCHULT. ○ ○
ムラサキケマン Corydalis incisa (THUNB.) PERS. ○
ミツバアケビ Akebia trifoliata (THUNB.) KOIDZ. ○ ○ ○ ○
ゴヨウアケビ Akebia x pentaphylla (MAKINO)  MAKINO ○
アオツヅラフジ Cocculus trilobus (THUNB.) DC. ○ ○ ○
ノブドウ Ampelopsis brevipedunculata  (MAXIM.) TRAUTV. var. heterophylla (THUNB.) H.HARA ○
ツタ Parthenocissus tricuspidata (SIEBOLD et ZUCC.) PLANCH. ○
フジ Wisteria floribunda (WILLD.) DC. ○ ○ ○
カスミザクラ Cerasus leveilleana (KOEHNE) H.OHBA ○ ○
ウワミズザクラ Padus grayana (MAXIM.) C.K.SCHNEID. ○
カマツカ Pourthiaea villosa (THUNB.) DECNE. var. laevis (THUNB.) STAPF ○ ○
ノイバラ Rosa multiflora THUNB. ○
フユイチゴ Rubus buergeri MIQ. ○ ○
クサイチゴ Rubus hirsutus THUNB. ○
ムクノキ Aphananthe aspera (THUNB.) PLANCH. ○ ○
エノキ Celtis sinensis PERS. var. japonica (PLANCH.) NAKAI ○ ○
イヌビワ Ficus erecta THUNB.  var. erecta ○ ○
コナラ Quercus serrata THUNB. ex MURRAY ○ ○ ○ ○
アカメガシワ Mallotus japonicus (L.F.) Müll.ARG. ○
ヤマウルシ Rhus trichocarpa MIQ. ○ ○
イヌザンショウ Zanthoxylum schinifolium SIEBOLD et ZUCC. ○
ヒサカキ Eurya japonica THUNB.  var. japonica ○ ○
ヤブコウジ Ardisia japonica (THUNB.) BLUMW ○
ネジキ Lyonia ovalifolia (WALL.) DRUDE var. elliptica (SIEBOLD et ZUCC.) HAND.-MAZZ. ○
モチツツジ Rhododendron macrosepalum MAXIM. ○ ○
ヘクソカズラ Paederia foetida L. ○ ○
テイカカズラ Trachelospermum asiaticum (SIEBOLD et ZUCC.) NAKAI var. intermedium NAKAI ○
マルバアオダモ Fraxinus sieboldiana BLUME ○
ネズミモチ Ligustrum japonicum THUNB. ○ ○ ○ ○
トウネズミモチ Ligustrum lucidum AITON ○ ○
ムラサキシキブ Callicarpa japonica THUNB. ○
ムラサキニガナ Lactuca sororia MIQ. ○
コウヤボウキ Pertya scandens (THUNB.) SCH. BIP. ○ ○
ノゲシ Sonchus oleraceus L. ○
オニタビラコ Youngia japonica (L.) DC. ○
スイカズラ Lonicera japonica THUNB. ○
タラノキ Aralia elata (Miq.) SEEM. ○
タカノツメ Gamblea innovans (SIEBOLD et ZUCC.) C.B.SHANG, LOWRI et FRODIN ○
※種の順は主に APGⅢの分類順に基づく
図３ 現地で確認された植物 
Fig. 3. Photos of vegetations in study area. 
A. カマツカの花 B. ハナミョウガの芽生え C. コシアブラの芽生え  
D. コシアブラの若い実 E. フジ 
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Fig.3. Photos of plants in study sites.
A. カの花　B. ハナミョウガの芽生え




























































率は，3月 28 日で 65.0％，4月 30 日で 2.2％，調査区２
では 3月 28 日で 46.9％，4月 30 日で 1.7％であった。
ドローンによる撮影画像からも，調査区は周辺の管理
図４ ツツジ類の着花状況 
Fig. 4. Blooms of Rhododendron colonies in study area. 
A B 
C D 
A. 調査区１（2016年4月） B. 調査区１（2017年4月） C. 調査区２（2017年4月） 
D. 遊歩道（2017年3月） 
図 4 ツツジ類の着花状況
Fig.4. Blooms of Rhododendron colonies in study area.
表 2　調査区別にみた環境条件




相対照度（％） 3月期 52.0 75.8 
7 月期 （H=1.5m） 3.6 
 （H=0.5m） 2.6 
林冠空隙率（％） 3月期 65.0 46.9 







A. 調査区１（2016 年 4月）　B. 調査区１（2017 年 4月）
C. 調査区２（2017 年 4月）　D. 遊歩道（2017 年 4月）
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図５ ドローン空撮による調査区１の樹冠の状況 
Fig. 5. Drone images of forest canopy in and around study site 1. 
図 5 ドローン空撮による調査区１の樹冠の状況
Fig.5. Drone images of forest canopy in and around study site 1.
図 6  各調査区の土壌断面図
Fig.6. Soil profile structure of each study site.
未実施の樹林と比べ，それほど大きな違いは生じていな
いことが分かる（図５）。既往文献にみられる展葉前の
里山の照度は，管理区で 60 ～ 70％程度，非管理区で 10
～ 20％程度の数値が示されている（森戸ほか，2003）。
夏場に測定した事例（山瀬，2008）では，管理後 1年目








































































Fig. 6. Soil profile structure of each study site. 
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図７ 各調査区の地表面の様子 
Fig. 7. Photos of forest floor cover in each study site. 
A．調査区１（2017年4月）， B. 調査区１（2017年3月） C. 調査区２（2017年4月） 


















































































Fig.7. Photos of ground surface in each study site.
A．調査区１（2017 年 4 月）　B．調査区１（2017 年 3 月）
C. 調査区２（2017 年 4 月）
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